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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh latar belakang pendidikan 
akuntansi direktur utama terhadap manajemen laba, level pendidikan dan sertifikasi 
profesional sebagai variabel pemoderasi pada perusahaan manufaktur. Populasi 
sampel studi ini adalah semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia pada tahun 2012 hingga 2016. Penelitian ini menggunakan metode 
dokumentasi data sekunder dengan menggunakan laporan keuangan perusahaan dan 
annual report berisi profil dewan direksi. Metode pengambilan sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan beberapa kriteria 
yang telah ditentukan oleh penulis sehingga menghasilkan 275 perusahaan sebagai 
sampel penelitian. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t, 
koefisien determinasi (R
2 
) dan uji regresi linier berganda serta moderated regression 
analysis melalui software pengolahan data SPSS 20.0. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa variabel latar belakang pendidikan akuntansi direktur utama berpengaruh 
negatif signifikan terhadap manajemen laba, level pendidikan dan sertifikasi yang 
dimiliki drewan direksi berpengaruh terhadap hubungan latar belakang pendidikan 
akuntansi direktur utama dengan manajemen laba namun, banyaknya sertifikasi 
profesional akuntansi ataupun non akuntansi yang dimiliki dewan direksi tidak 
berpengaruh memoderasi pengaruh latar belakang pendidikan akuntansi direktur 
utama terhadap manajemen laba. 
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ABSTRACT 
This study aims to analyze the influence of the CEO’s accounting education 
background on earnings management, education level and professional certification 
as moderating variables in manufacturing companies. The sample population of this 
study is all manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2012 
to 2016. This study uses a secondary data documentation method using the company's 
financial statements and the annual report contains a profile of the board of directors. 
The sampling method used in this study was purposive sampling with several criteria 
determined by the author to produce 275 companies as the research sample. Testing 
the hypothesis in this study using the t test, coefficient of determination (R2) and 
multiple linear regression tests and moderated regression analysis through SPSS 20.0 
data processing software. The results showed that the director director's accounting 
education background variables had a significant negative effect on earnings 
management, the level of education and certification possessed by the board of 
directors had an effect on the relationship of the director's accounting education 
background with earnings management, however, the number of board accounting or 
non-accounting professional certifications the directors have no effect on moderating 
the influence of the director's accounting education background on earnings 
management. 
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